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การศึกษาความสามารถดานการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ 
การเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
A STUDY OF MATHAYOM SUKSA IV STUDENTS’ READING, ANALYTICAL 
THINKING AND WRITING ENGLISH ABILITIES THROUGH THE 
INSTRUCTIONAL METHOD BASED ON AUTONOMOUS LEARNER MODEL 
 









4/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
จํานวน 46 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-
Posttest Design กลุมตัวอยางไดรับการสอนรูปแบบ
การเรียนรูอยางอิสระ ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย แผนการสอน
จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานเพื่อความเขาใจ จํานวน 20 ขอ  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ 1 







คําสําคัญ : ดานการอาน  คิดวิเคราะห  เขียนภาษา 
อังกฤษ  การเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
study the Matthayomsuksa 4 students’ Reading 
comprehension, analytical thinking and writing 
English abilities before and after the treatment 
based on Autonomous Learner Model. 
The sample selected by purposive 
sampling consisted of 46 Matthayomsuksa 4/5 
students in Srinakharinwirot University, Prasarnmit 
Demonstration School (Secondary), during 1st 
semester of 2011 academic year. The one group 
pretest-posttest design was used in the 
experiment. The sample was taught for 6 weeks. 
The instruments used in this study were 6 lesson 
plans, 20 questions in reading comprehension , 
20 questions in analytical thinking and an essay 
1อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 




were given to the sample before and after the 
treatment. The data were statistically analyzed by 
t-test for dependent samples. 
After the experiment, the results of the 
English reading comprehension test, the 
analytical thinking test and the essay writing test 
of the sample group taught through Autonomous 
Learner Model were all improved and significantly 
different at the 0.01 level. 
 




ทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อานและเขียน
ผสมผสานกันไปในบริบทตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถ
เขาใจขอมูล เร่ืองราว หรือขาวสารท่ีไดรับ ในขณะเดียว  
กันก็สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดไปยังบุคคลอื่น
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับโอกาส สถานการณ 
กาละเทศะ ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีเจาของภาษาใชใน
ชีวิตประจําวัน  ท้ังน้ีทักษะการอานและการเขียนถือวา
มีความสําคัญอยาง ย่ิงในการ ส่ือสารทางภาษา  
เน่ืองจากขอมูลขาวสารจากอดีตจนถึงปจจุบันลวน
ไดรับการถายทอดและบันทึกในรูปแบบตางๆ เชน 
หนังสือ เอกสาร ตํารา ประกาศ จดหมาย ขอความทาง





เขาใจคําศัพท สํานวน โครงสรางประโยค ไวยากรณ







เขาใจ และถายทอดโดยการเขียน  จากการศึกษาผล
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา พบวา มาตรฐานท่ี
โรงเรียนสวนใหญควรไดรับการปรับปรุงคือมาตรฐานท่ี
เก่ียวกับ การคิดวิเคราะห การมีวิจารณญาณ และการ
คิดสรางสรรค ครูจึงมีความจําเปนจะตองใหความสนใจ
ในการฝกฝนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห (เสง่ียม โตรัตน. 
2546: 26) ซึ่งสอดคลองกับการประเมินมาตรฐานการ
จัดการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
















(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2553 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียรอยละนอยท่ีสุด
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เมื่อเทียบกับวิชาอื่น สวนผลสอบความรูรวบยอดปลาย













ในตางประเทศเรียกวา Autonomous Learner Model 
หรือรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระของจอรจ 




มิติ ไดแก  


















มิติท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล  
(Individual development)  หมายถึง ความเขาใจถึง
สภาพจิตใจและความตองการของแตละบุคคล ความ 
สามารถในการใชทักษะการเรียนรู ทักษะการเขาใจ







ผูเรียนคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเนต และจับใจความสําคัญ คนหาความคิดรวบยอด  
เขียนตอบคําถามรายขอหรือความเรียงในเชิงแสดง
ความรูสึกนึกคิด ชอบ ไมชอบ สนับสนุน โตแยง เสนอแนะ 
วิจารณ วิเคราะหเร่ืองท่ีอาน      
มิติท่ี 3 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู (Enrichment 
activities) หมายถึง การเรียนการสอนตามหลักสูตร       
การคนควาทดลอง การสังเกต การกําหนดขอบขาย
ความสนใจใหชัดเจน และการศึกษารายละเอียดแบบ











ชิ้นงาน รายงานหรือโครงงาน เชน ตัวอยางการทําวารสาร 
แผนโฆษณา  หนังสือแนะนํา ปายประกาศ ฯลฯ จับใจ 
ความสําคัญ ตีความ วิเคราะหเร่ืองท่ีอานและตรวจสอบ
ความเขาใจโดยการเขียนตอบคําถามรายขอหรือความเรียง
 มิติท่ี 4 การสัมมนา (Seminars)  หมายถึง  
การนําเสนอผลงานของผูเรียนเปนกลุมยอยในรูปแบบ
การสัมมนาตอชั้นเรียน ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับความสนใจ
ของผูเรียน  เชน  เร่ืองท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เร่ืองเกี่ยวกับ
อนาคต เ ร่ืองท่ีนาสงสัยหรือเปนปริศนา เ ร่ืองท่ีนา
ถกเถียงหรือโตแยง ตลอดจนหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับความรู







การจัดทํา เชน หัวขอเร่ือง เน้ือหา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ความถูกตองตามหลักภาษา ความเหมาะสม  
ความนาสนใจ ฯลฯ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําและ
การประเมินผลงาน 
มิติท่ี 5 การศึกษาในเชิงลึก (In-depth study) 























พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 6) ท่ี
มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะ 5 ประการ ไดแก 


























(Autonomous Learner Model) 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอน
โดยใช รูปแบบการเ รียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 




ปท่ี 4/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
จํานวน 46 คน ใชแผนการทดลองแบบ One Group 
Pretest Posttest Design โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1. อธิบายใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงคการ
เรียนรู วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 โดยใชแบบทดสอบอาน คิด
วิเคราะหและเขียนภาษาอังกฤษ 
3. ดําเนินการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
ใชเวลาสอน 2 คาบตอสัปดาห ใชเวลาทดลองรวม 6 
สัปดาห 




สมมติฐานการวิจัย :   
1. หลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. หลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู



















ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 






รูปแบบการเรียนรูอยางอิสระ (Autonomous Learner 












อานเพื่อความเขาใจ ไมสามารถจับใจความ ตีความ 
หรือสรุปความจากเน้ือเร่ืองท่ีอานได อีกท้ังไมเขาใจ























ขอความในรูปแบบตางๆ เชน เน้ือเร่ืองจากแบบเรียน 


















แนวความคิดของลิตเต้ิล (Little. 1990) ท่ีกลาววา การ
เรียนรูดวยตนเองอยางอิสระคือความสามารถในการ







เลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 6) กลาวถึงคือ การ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการทางความคิดท่ีมุงเนน
กระบวนการ (process) มากกวาผลผลิต (product) 
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โดยใหความสําคัญของการแสดงออกซ่ึงกระบวนการ




















การเขียนเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับเสนีย วิลาวรรณ 
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